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HRVATSKA ZAKLADA ZA 
ZNANOST ODOBRILA DVA 
NOVA PROJEKTA NA 
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOM 
FAKULTETU
Dva nova projekta na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fa-
kultetu uz temeljno financiranje 
HRZZ-UIP-2017-05-8780 HPRO-
TEX
Zahvaljujući odobrenom projektu 
HRZZ-UIP-2017-05-8780 HPRO-
TEX voditeljice Sandre Flinčec 
 Grgac, ostvaren je preduvjet za pri-
javljivanje na natječaje za projekte 
koji traže temeljno financiranje. Ko-
risteći ponuđenu mogućnost za pro-
širenje znanstveno-istraživačkog 
rada, na Sveučilištu u Zagrebu Tek-
stilno-tehnološkom fakultetu prijav-
ljena su i dobivena dva nova projekta: 
„Projekt razvoja karijera mladih 
istraživača - izobrazba novih doktora 
znanosti“, te bilateralni znanstveno-
istraživački projekt u sklopu zajed-
ničke hrvatsko-srpske suradnje.
„Projekt razvoja karijera mladih 
istraživača - izobrazba novih doktora 
znanosti“ Hrvatske zaklade za zna-
nost omogućava financiranje ukup-
nog troška plaće doktoranda, s pri-
marnim ciljem izrade doktorskog 
rada i usvajanja znanja o temeljnim 
postavkama znanstvenog rada i istra-
živanja. Odobrenjem HRZZ-DOK- 
2018-09-4254 „Bio-inovirani poli-
esterski materijal za ciljanu primjenu 
u bolničkom okruženju“ omogućeno 
je zapošljavanje doktorandice Ivane 
Čorak, mag. ing. techno. text. koja će 
svoj doktorski rad izraditi pod men-
torstvom izv. prof. dr. sc. Anita Tar-
buk u razdoblju od 4 godine 
(25.4.2019.-24.4.2023.).
Bilateralni znanstveno-istraživački 
projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-
srpske suradnje naziva “Bio-inovira-
ni poliesteri” trajat će dvije godine 
(1.5.2019-30.4.2021.). Uz temeljno 
financiranje HRZZ-UIP-2017-05- 
-8780 Ministarstvo znanosti i obra-
zovanja financira 1 500 eura godišnje 
za troškove putovanja i boravaka su-
radnika na projektu. Voditelj iz Hr-
vatske je izv. prof. dr. sc. Anita Tar-
buk, a iz Srbije prof. dr. sc. Dragan 
Đorđević, Univerzitet u Nišu, Tehno-
loški fakultet u Leskovcu. Hrvatski 
suradnici su izv. prof. dr. sc. Sandra 
Flinčec Grgac, doc. dr. sc. Tihana De-
kanić, prof. dr. sc. Tanja Pušić, Katia 
Grgić, dipl. ing., doc. dr. sc. Lea 
Botteri, te Ivana Čorak, mag. ing. 
techno. text; a srpski doc. dr. sc. Ne-
nad Ćirković, Marija Kodrić, mag. 
ing., Radica Ničić, mag. ing. i Ne-
manja Vučković, mag. ing. Znanstve-
no-istraživački rad u projektu vezan 
je uz područje razvoja bio-inoviranih 
poliestera u svrhu bolje funkcionali-
zacije i/ili biorazgradnje. (A. Tarbuk)
HGK - IZLAGANJE DOMAĆIH 
TVRTKI NA SAJMOVIMA 
TECHTEXTIL I TEXPROCESS
Hrvatski tekstilci okreću se 
proizvodnji za druge industrije
Na međunarodnom sajmu tehničkog 
i netkanog tekstila Techtextil i sajmu 
prerade fleksibilnih materijala Tex-
process, koji su se održali od 14. do 
17. svibnja 2019. u Frankfurtu, u or-
ganizaciji Hrvatske gospodarske ko-
more predstavile su se četiri domaće 
tvrtke: Galeb, Čateks, P-MTČ i 
KAP–KO.
Omiški Galeb je na sajmu izložio 
proizvode izrađene od materijala s 
dodatnim funkcionalnostima, poput 
odjeće za zaštitu od topline, odjeće 
otporna na vremenske utjecaje te 
odjeće namijenjene velikoj fizičkoj 
aktivnosti. „Cilj je izlaganja informi-
ranje kupaca o tehnološkim procesi-
ma i razvoju, zatim privlačenje po-
tencijalnih kupaca te stvaranje novih 
i dugotrajnih partnerskih odnosa“, 
istaknuo je predsjednik Uprave Gale-
ba i predsjednik Udruženja tekstilne 
i odjevne industrije HGK Stjepan 
Pezo.
Direktor Čateksa Davor Sabolić na-
glašava kako već dugo izlažu na 
Techtextilu jer je riječ o sajmu na ko-
jem su prisutni kupci i dobavljači iz 
sektora proizvodnje tekstila, nasloje-
nih materijala te laminiranih višesloj-
nih materijala, a to su sve proizvodi 
koje razvija i proizvodi Čateks. „Cilj 
nam je predstaviti svoja rješenja, ali i 
pokušati uspostaviti novu poslovnu 
suradnju, jednako u proizvodnji koli-
ko i u potencijalnim razvojnim pro-
jektima. Na ovakvim sajmovima se 
uvijek mogu vidjeti novi trendovi i 
pravci razvoja koje prezentiraju naj-
bolji u branši – to je izvrsna prilika da 
vidimo iz prve ruke u kom smjeru će 
se industrija razvijati u narednom raz-
doblju“, poručio je Sabolić, dodavši 
da su međunarodni sajmovi iznimno 
bitni za Čateks, s obzirom na to da im 
je zastupljenost izvoza u ukupnom 
prometu veća od 70 %.
Ivana Kovač, direktorica tvrtke 
KAP-KO, kazala je da su se na izla-
ganje odlučili uz pomoć i potporu 
HGK. „Na Techtextilu smo kao izla-
gači bili prisutni prvi put 2013. i od 
tada gradimo stabilnu mrežu dobav-
ljača i kupaca iz cijele EU. Tako i 
ovoga puta očekujemo veliku po-
sjećenost samog sajma te otvaranje 
novih potencijalnih tržišta. Istovre-
meno se veselimo susretu sa svojim 
dobavljačima te s novitetima koji će 
biti predstavljeni na sajmu“, izjavila 
je Kovač.
Direktor P-MTČ-a Velimir Janković 
ističe kako je njegovoj tvrtki ovaj 
 sajam od iznimne važnosti jer mogu 
predstaviti dvogodišnji rad na inova-
cijama kupcima iz zahtjevnih indu-
strija poput vojne, automobilske, me-
dicinske i dr. „Također, imamo pri-
liku susresti se sa svojim dobavljači-
ma strojeva te raspravljati o daljnjem 
razvoju tehnologije“, zaključio je 
Janković. Izvor: HGK
